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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada, “APLICACIÓN DEL MANTENIMENTO 
PREVENTIVO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA PLANTA 
COMERCIAL DE LA EMPRESA SAN FERNANDO, LURIN 2018”, La misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial, 
 
La investigación se ha dividido en ocho capítulos teniendo en cuenta el esquema de 
investigación dado por la universidad, En el capítulo I se realiza la introducción de la 
investigación que explica la realidad problemática, y se exponen los trabajos previos, teorías 
relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos, En el capítulo 
II se considera al método utilizado, junto al diseño de investigación, variables y 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos, métodos de análisis y 
aspectos éticos, En el capítulo III se muestran los resultados a través de las herramientas de 
ingeniería en los procesos de la empresa, En el capítulo IV, se expone la discusión de los 
resultados, En el capítulo V se dan a conocer las conclusiones, En el capítulo VI se redactan 
las recomendaciones, Por último, en el capítulo VII se tienen las referencias y en el capítulo 
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La presente investigación cuyo título es “Aplicación del mantenimiento preventivo para 
mejorar la productividad en la planta comercial de la empresa San Fernando, Lurín 2018”, 
tuvo por objetivo determinar en qué medida la aplicación del mantenimiento preventivo 
mejora la productividad en la planta comercial de la empresa San Fernando, Lurín 2018. 
 
El Método de investigación es aplicado y explicativo cuyo diseño es cuasi experimental con 
la finalidad de mejorar la productividad en la planta comercial. La población en el presente 
trabajo está constituida por los mantenimientos efectuados en la planta de producción de la 
empresa San Fernando durante 24 semanas y la muestra se considera igual a la población. 
También se obtuvo después de la aplicación del mantenimiento preventivo un incremento 
de la productividad en 10,08%, de la eficiencia en 5,72%, de la eficacia en 6,60%. El 
resultado del análisis inferencial de la variable dependiente, productividad, se demostró que 
los datos son paramétricos con la prueba de normalidad (Shapiro Wilk) y con la prueba T 
student, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis del investigador 
(H1) y con una significancia de 0.000.  En conclusión, se logró mejorar la productividad en 
la planta comercial de la empresa San Fernando, permitiendo de esta forma incrementar la 
producción de alimentos balanceados, bajando los costos de maquila y asegurando la 
confiabilidad de los equipos en la planta. 
 
 












The present investigation whose title is "Application of the preventive maintenance to 
improve the productivity in the commercial plant of the company San Fernando, Lurín 
2018", had like objective determine to what extent the application of the preventive 
maintenance improves the productivity in the commercial plant of the San Fernando 
company, Lurín 2018. 
 
The research method is applied and explanatory whose design is quasi-experimental in order 
to improve productivity in the commercial plant. The population in the present work is 
constituted by the maintenance carried out in the production plant of the company San 
Fernando during 24 weeks and the sample is considered equal to the population. After the 
application of preventive maintenance, an increase in productivity was also obtained in 
10.08%, in efficiency in 5.72%, in efficiency in 6.60%. The result of the inferential analysis 
of the dependent variable, productivity, showed that the data are parametric with the 
normality test (Shapiro Wilk) and with the student T test, therefore, the null hypothesis (H0) 
is rejected and accepted the hypothesis of the researcher (H1) and with a significance of 
0.000. In conclusion, it was possible to improve the productivity in the San Fernando 
company's commercial plant, thus allowing to increase the production of balanced feed, 
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